
























































園の 3・ 4・ 5歳児の数に応じて調査票を郵送
















4歳児27. 8％・ 5歳児31. 7％・ 6歳児27. 7％，
男児50. 2％・女児47. 1％であった。平均きょう
だい数は2. 06であり，一人目の子ども49. 8％，
二人目37. 6％， 3番目以降9. 8％であった。




















































































































































2. 07 　2. 0* 1. 98 　　　1. 84*** 2. 15 1. 98 2. 09 2. 15
*p<0. 05　　**p<0. 01　　***p<0. 001
─ 5─









































EXP（B） EXP（B） EXP（B） EXP（B） EXP（B） EXP（B） EXP（B）
夫婦で話し
合う　　　 0. 961 0. 927 　0. 918* 0. 952 0. 92 1. 196 0. 984
夫が育児・
家事　　　 1. 023 　　1. 242** 0. 974 1. 131 　1. 328* 1. 146 1. 315
夫以外に相
談　　　　 1. 041 1. 108 　　1. 325** 0. 924 0. 944 0. 958 0. 964
子の保護者
と話す　　 1. 116 1. 171 0. 935 0. 988 0. 765 0. 842 0. 814
子どもを預
ける　　　 　　　0. 848*** 0. 907 　　　0. 722*** 1. 071 0. 961 1. 046 1. 045
自分の生き
方大切　　 　　　1. 380*** 　1. 218* 0. 967 　1. 249* 　　1. 782** 　1. 404* 1. 4
子育て父親
と共同　　 　0. 87*　 1. 05 1. 075 1. 035 　0. 636* 0. 954 1. 38
3 歳までは
母親　　　 0. 971 　1. 115* 0. 981 1. 052 0. 918 1. 002 0. 982
社会全体で
子育て　　 　　1. 192** 　　1. 288** 1. 137 1. 004 　　1. 729** 　　1. 445** 0. 984

















































































0. 98 　　　1. 18*** 　1. 17* 1. 06 1. 07 0. 96 　　　1. 49*** 　　1. 76**
*p<0. 05　　**p<0. 01　　***p<0. 001
─ 7─





















































EXP（B） EXP（B） EXP（B） EXP（B） EXP（B） EXP（B） EXP（B）
躾志向 0. 999 1. 045 1. 051 1. 142 0. 996 0. 995 　1. 625*
ルール志向 1. 043 0. 999 1. 035 1. 046 1. 057 　1. 229* 1. 034
知育志向 1. 021 0. 955 1. 031 1. 017 0. 944 1. 013 1. 074
ふれあい
志向 1. 011 1. 073 1. 026 0. 933 1. 01 　　1. 401** 0. 973
情操教育
志向 　　　1. 096*** 　　　1. 233*** 　　　1. 154*** 　　　1. 136*** 1. 015 　　　1. 271*** 　　　1. 396***
前向き育児 1. 041 　　1. 266** 1. 068 0. 908 　1. 491* 1. 002 0. 986
不満育児 　　　1. 064*** 　　　1. 185*** 　　　1. 102*** 1. 007 1. 028 　1. 091* 　1. 188*
不安育児 1. 029 　　　1. 119*** 　　　1. 296*** 1. 037 1. 182 1. 073 1. 13
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